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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
ВОСПРИЯТИЯ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
В статье рассматриваются проявления эстетического в основных 
сферах жизнедеятельности современного общества: природы, предмет­
ной среды, созданной человеком, явлений общественно-гуманитарного 
процесса, произведений искусства и влияние этих факторов на процесс 
формирования эстетического восприятия у  будущих учителей изобра­
зительного искусства в процессе профессиональной подготовки.
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В в е д е н и е
В  н а ч а л е  X X I  в .  ч е л о в е ч е с т в о  б а л а н с и р у е т  н а  г р а н и  в ы ж и в а н и я :  р а з у м  ч е л о в е к а  
о х в а ч е н  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и м и  и г р а м и ,  п о т р е б и т е л ь с к и м и  с о б л а з н а м и ,  п е р е ж и в а н и я ­
м и  я д е р н ы х  к о н ф л и к т о в ,  э к о л о г и ч е с к и х  к а т а с т р о ф ,  с т р а х о м  п е р е д  к л о н и р о в а н и е м  ч е ­
л о в е к а .  Н а  э т о й  в о л н е  н а б л ю д а е т с я  у г н е т е н и е  м о р а л ь н ы х  и  д у х о в н ы х  ц е н н о с т е й  
ч е л о в е к а .
П о г и б а е т  ч е л о в е ч е с к а я  л и ч н о с т ь .  Т а к  ч т о  и  в  с ф е р е  х у д о ж е с т в е н н о г о  о б р а з о в а ­
н и я  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  г л о б а л ь н у ю  « р е к о н с т р у к ц и ю »  в с е й  с и с т е ­
м ы  э с т е т и ч е с к о г о  в о с п р и я т и я  и  с о з н а н и я  в  ц е л о м .  О с о б е н н о  э т о  п р о я в л я е т с я  в  о с м ы с ­
л е н и и  э с т е т и к о - х у д о ж е с т в е н н о г о  о б р а з о в а н и я  у ч и т е л я  и з о б р а з и т е л ь н о г о  и с к у с с т в а .  
Г л а в н о е  г л о б а л ь н о е  и  н а ц и о н а л ь н о е  и з м е р е н и е  у ч и т е л е м  э с т е т и ч е с к о г о  в о с п р и я т и я  
с о в р е м е н н о г о  ч е л о в е ч е с т в а  и  л и ч н о с т и  -  э т о  г у м а н и з м  -  в ы с ш а я  ц е л ь  и  с м ы с л  ж и з н и  
ч е л о в е к а .
Д е м о к р а т и з а ц и я ,  г у м а н и з а ц и я ,  м о д е р н и з а ц и я  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  с т а н о в л е н и я  
л и ч н о с т и  б у д у щ е г о  у ч и т е л я  и з о б р а з и т е л ь н о г о  и с к у с с т в а  в  в ы с ш е м  п е д а г о г и ч е с к о м  
у ч е б н о м  з а в е д е н и и  н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  в ы з ы в а е т  ц е л ы й  р я д  а к т у а л ь н ы х  в о п р о с о в ,  а  
и м е н н о :  н е д о с т а т о ч н у ю  р а з р а б о т а н н о с т ь  т е о р е т и ч е с к и х  о с н о в  и с п о л ь з о в а н и я  с ф е р  
п р о я в л е н и й  э с т е т и ч е с к о г о  в  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  с о в р е м е н н о г о  о б щ е с т в а ,  к а к  у н и в е р ­
с а л ь н о й  х а р а к т е р и с т и к и  ч е л о в е ч е с к о г о  ч у в с т в е н н о -  э м о ц и о н а л ь н о г о  в о с п р и я т и я  д е й ­
с т в и т е л ь н о с т и ,  с р е д с т в  э с т е т и ч е с к о г о  в о с п р и я т и я ,  м е т о д и ч е с к о г о  о б е с п е ч е н и я  и с п о л ь ­
з о в а н и я  э с т е т и ч е с к о г о  в о с п р и я т и я  в  в ы с ш и х  у ч е б н ы х  п е д а г о г и ч е с к и х  з а в е д е н и я х ;  
н и з к о й  з а и н т е р е с о в а н н о с т и  п р е п о д а в а т е л е й ,  д л я  к о т о р ы х  э с т е т и ч е с к о е  в о с п р и я т и е  
о с т а е т с я  с ф е р о й  б о л ь ш е  п р а к т и ч е с к о г о  п о и с к а ,  ч е м  с и с т е м а т и ч е с к о г о  т е о р е т и ч е с к о г о  
о с м ы с л е н и я .
В  п р о ц е с с е  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  п о д г о т о в к и  н а и б о л е е  в а ж н ы м  д л я  ф о р м и р о в а ­
н и я  э с т е т и ч е с к о г о  в о с п р и я т и я  у  б у д у щ и х  у ч и т е л е й  и з о б р а з и т е л ь н о г о  и с к у с с т в а  я в л я ­
е т с я  и с п о л ь з о в а н и е  о с н о в н ы х  с ф е р  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  с о в р е м е н н о г о  о б щ е с т в а :  п р и ­
р о д ы ,  п р е д м е т н о й  с р е д ы ,  с о з д а н н о й  ч е л о в е к о м ,  я в л е н и й  о б щ е с т в е н н о - г у м а н и т а р н о г о  
п р о ц е с с а ,  п р о и з в е д е н и й  и с к у с с т в а ,  ч т о  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  в ы я в и т ь  д е й с т в и е  и  в л и я н и е  
э с т е т и ч е с к о г о ,  е г о  ф о р м ы .  С ф е р ы  п р о я в л е н и й  э с т е т и ч е с к о г о  в  о с н о в н о м  с в я з а н ы  с  
ж и з н е д е я т е л ь н о с т ь ю  и  т в о р ч е с т в о м  ч е л о в е к а .  С т е р ж е н ь  э с т е т и ч е с к о г о  -  х у д о ж е с т в е н ­
н а я  к у л ь т у р а  о б щ е с т в а ,  и с к у с с т в о .  Н о  э с т е т и ч е с к о е  о х в а т ы в а е т  и  п р и р о д у  и  м и р о ­
у с т р о й с т в о .
У ч и т е л ь  и з о б р а з и т е л ь н о г о  и с к у с с т в а  с е г о д н я ,  п о  м н е н и ю  Е .  А н т о н о в и ч а  [ 2 ]  -  
э т о  п р о ф е с с и о н а л ,  к о т о р ы й  в и д и т ,  в о с п р и н и м а е т ,  п о н и м а е т  и  с о з д а е т  к р а с о т у .  Р а б о ­
т а т ь  и  т в о р и т ь  п о  е е  з а к о н а м  -  о д и н  и з  г л а в н ы х  к р и т е р и е в  п о д г о т о в к и  б у д у щ и х  п е д а ­
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г о г о в  к  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  в  ч а с т н о с т и  ф о р м и р о в а н и и  у  н и х  э с т е т и ч е ­
с к о г о  в о с п р и я т и я .
Б .  А н а н ь е в ,  В .  С у х о м л и н с к и й ,  М .  К а г а н ,  Л .  В ы г о т с к и й ,  А .  Л е о н т ь е в ,  П .  Я к о б с о н  
и  д р у г и е  о п р е д е л я л и  п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к и е  м е х а н и з м ы  п р о ц е с с а  э с т е т и ч е с к о г о  
в о с п р и я т и я  с ф е р  п р о я в л е н и й  э с т е т и ч е с к о г о  в  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  с о в р е м е н н о г о  о б щ е ­
с т в а  ч е р е з  о с м ы с л е н и е  с о ц и а л ь н о й  с а м о р е а л и з а ц и и .  П с и х о л о г и ч е с к и е  а с п е к т ы  э с т е ­
т и ч е с к о г о  в о с п р и я т и я  н а  у р о в н е  " Я - к о н ц е п ц и и " ,  п о т р е б н о с т и  к  с а м о п о з н а н и ю ,  е г о  с о ­
д е р ж а н и е  и  с т р у к т у р а  п о д р о б н о  р а с с м о т р е н ы  к а к  э т н о г р а ф и ч е с к о е  н а п р а в л е н и е  ф о р ­
м и р о в а н и я  э с т е т и ч е с к о г о  в о с п р и я т и я  в  и с с л е д о в а н и я х  Б .  А н а н ь е в а  [ 1 ] .
Т е о р е т и ч е с к и е  п о д х о д ы  к  э с т е т и ч е с к о м у  в о с п р и я т и ю ,  и м е ю т  г л у б о к и е  и с т о р и ­
ч е с к и е  к о р н и ,  п р и в л е к а л и  в н и м а н и е  м н о г и х  у ч е н ы х .  В п е р в ы е  н а  п р е д м е т н о ­
с м ы с л о в о е  п о л е  п р о б л е м ы  э с т е т и ч е с к о г о  в о с п р и я т и я  с ф е р ы  п р о я в л е н и й  э с т е т и ч е с к о г о  
у к а з а л  А р и с т о т е л ь  [ 3 ] ,  к о т о р ы й  т о л к о в а л  е г о  к а к  о ч и щ е н и я  д у ш и  п о с р е д с т в о м  
с о с т р а д а н и я .
С  п о з и ц и й  ф и л о с о ф и и  и  э с т е т и к и  э с т е т и ч е с к о е  в о с п р и я т и е  с ф е р  п р о я в л е н и й  
э с т е т и ч е с к о г о  в  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  с о в р е м е н н о г о  о б щ е с т в а  и с с л е д о в а л о с ь  в  р а б о т а х  
Р .  А р н х е й м а ,  Р .  И н г а р д е н а ,  П .  М е з е н ц е в а ,  С .  Р а п п о п о р т а ,  г д е  в  о б о б щ а ю щ и х  п о д х о д а х  
э с т е т и ч е с к о е  в о с п р и я т и е  м и р а  п о н и м а е т с я  в  с р е з е  и н д и в и д у а л ь н о й  к у л ь т у р н о й  и д е н ­
т и ф и к а ц и и .  Ф е н о м е н о л о г и ч е с к и й  а с п е к т  э т о й  п р о б л е м ы  и с с л е д о в а л  П .  Ф л о р е н с к и й  
[ 1 6 ] ;  В о п р о с а м  х у д о ж е с т в е н н о й  п е р ц е п ц и и  и  г е р м е н е в т и к и  п о с в я щ е н ы  и с с л е д о в а н и я  
Ю .  Б о р е в а  [ 5 ,  с .  4 0 7 ] .
З а м е т н ы й  т о л ч о к  к  р е ш е н и ю  п р о б л е м  ф о р м и р о в а н и я  э с т е т и ч е с к о г о  в о с п р и я т и я  
в  о т д е л ь н ы х  о т р а с л я х  д а л и  и с с л е д о в а н и я  и  р а з р а б о т к и  т а к и х  о т е ч е с т в е н н ы х  с п е ц и а ­
л и с т о в :  Т .  М и х о в о й  ( с п о с о б ы  п р о д у к т и в н о г о  ф о р м и р о в а н и я  э с т е т и ч е с к о г о  в о с п р и я ­
т и я ) ,  О .  К а й д а н о в с к о й  ( э м о ц и о н а л ь н ы й  а с п е к т  ф о р м и р о в а н и я  э с т е т и ч е с к о г о  в о с п р и я ­
т и я )  и  д р .  И м е е м  д и с с е р т а ц и о н н ы е  и с с л е д о в а н и я ,  а к ц е н т и р у ю щ и е  в н и м а н и е  н а  э с т е ­
т и ч е с к о е  в о с п р и я т и е  п р и р о д ы  И .  Я р и т ы ,  я з ы к а  И .  Ф и л а т о в а ,  л и т е р а т у р н о ­
м у з ы к а л ь н о г о  т в о р ч е с т в а  К .  Б а б е н к о ,  г д е  о б р а щ а е т с я  в н и м а н и е  н а  н е о б х о д и м о с т ь  п р о ­
е к т и р о в а т ь  а л ь т е р н а т и в н ы е  в а р и а н т ы  е г о  с т р у к т у р н ы х  к о м п о н е н т о в ,  о б л а д а т ь  с т р а т е ­
г и е й  с о з д а н и я  и д е й  и  с т и л е й  е г о  р е а л и з а ц и и .
О с о б е н н о ст и  п р о я в л е н и й  э с т е т и ч е с к о го  в  п р и р о д е
Ш и р о к и е  в о з м о ж н о с т и  д л я  ф о р м и р о в а н и я  э с т е т и ч е с к о г о  в о с п р и я т и я  у  б у д у щ и х  
у ч и т е л е й  и з о б р а з и т е л ь н о г о  и с к у с с т в а  и м е ю т  я в л е н и я ,  п р о ц е с с ы  , к о н к р е т н ы е  п р е д м е ­
т ы  п р и р о д ы ,  п о т о м у  ч т о  э с т е т и ч е с к о е  в о с п р и я т и е  х а р а к т е р н о  п р е ж д е  в с е г о  д л я  п р и р о ­
д ы ,  к о с м о с а ,  н а  ч т о  у к а з ы в а е т с я  в  д и с с е р т а ц и о н н ы х  и с с л е д о в а н и я х ,  а к ц е н т и р у ю щ и х  
в н и м а н и е  н а  э с т е т и ч е с к о е  в о с п р и я т и е  п р и р о д ы .  С  д а в н и х  в р е м е н  л ю д и  в  с в о е й  д е я ­
т е л ь н о с т и ,  х у д о ж е с т в е н н о м  т в о р ч е с т в е  д е р ж а л и с ь  п р и н ц и п а  о б у ч е н и я  у  п р и р о д ы .  
П р и р о д а ,  о к р у ж а ю щ а я  н а с  д е й с т в и т е л ь н о с т ь  е с т ь  с а м о й  ш и р о к о й  с ф е р о й  п р о я в л е н и й  
э с т е т и ч е с к о г о  в  ж и з н и  ч е л о в е ч е с к о г о  о б щ е с т в а .  Э с т е т и ч е с к о е  в о с п р и я т и е  п р и р о д ы  -  
о д и н  и з  п р и м е р о в  «  п р и с в о е н и я »  ч е л о в е ч е с к о й  д е й с т в и т е л ь н о с т и  [ 9 ] .  А  э с т е т и ч е с к о е  
н а с л а ж д е н и е  и  э с т е т и ч е с к и е  э м о ц и и  и  п е р е ж и в а н и я  е с т ь  х а р а к т е р н ы м  о т р а ж е н и е м  
я в л е н и й  п р и р о д ы .  Г а р м о н и ю ,  к р а с о т у  п р и р о д ы  Р о б и н е  п о н и м а л  к а к  п о л н у ю  с о г л а с о ­
в а н н о с т ь  м е ж д у  « д о б р о м »  и  « з л о м »  и  с а м а я  п р а в и л ь н а я  и д е я  о  к р а с о т е  п р и р о д ы  с о ­
с т о и т  и з  д в у х  п о н я т и й  -  д о б р а  и  з л а  [ 1 1 ] .  И с с л е д о в а н и е  С .  Р у б и н ш т е й н а  п о з в о л я ю т  п о ­
н я т ь ,  ч т о  п р и н ц и п ы  э с т е т и ч е с к о г о  в о с п р и я т и я  п р и р о д ы ,  м а с ш т а б ы  п р и р о д ы ,  р а з н о о б ­
р а з и е  е е  ф о р м  и  п р о я в л е н и й  м о ж н о  о б ъ я с н и т ь  н а  о с н о в е  в о з н и к н о в е н и я  и  с т а н о в л е ­
н и я  в  п р о ц е с с е  п р а к т и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  о б щ е с т в а  т а к о й  ф о р м ы  о с в о е н и я  д е й с т в и ­
т е л ь н о с т и ,  к о т о р а я  н а з ы в а е т с я  э с т е т и ч е с к о й .  О н  п и с а л ,  ч т о  п р е к р а с н а  п р и р о д а ,  а  н е  
т о л ь к о  п е р е ж и в а н и я ,  в о с п р и я т и е  ч е л о в е к а ,  и  в м е с т е  с  т е м ,  ч т о  э т о  с о б с т в е н н а я ,  о б ъ е к ­
т и в н а я  ч е р т а  п р и р о д ы ,  х а р а к т е р и з у ю щ а я  е е  в  о п р е д е л е н н о й  с и с т е м е  с в я з е й  и  о т н о ш е ­
н и й  т о й  с и с т е м ы ,  в  к о т о р у ю  в к л ю ч е н  ч е л о в е к  [ 1 2 ] .  А .  Д р о г о б и ц к и й  о т м е ч а е т ,  ч т о  э с т е ­
т и ч е с к и е  с в о й с т в а  п р и р о д н ы х  о б ъ е к т о в  с л у ж а т  ч е л о в е к у  с в о е о б р а з н ы м  я з ы к о м ,  ч у в ­
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с т в е н н ы м  « о б о з н а ч е н и е м  с т е п е н и  е г о  с о б с т в е н н о г о  п р о г р е с с а  в  о с в о е н и и  п р и р о д н о г о  
м а т е р и а л а »  [ 6 ] .  П р и р о д а ,  ч т о  о ч е н ь  в а ж н о  д л я  ф о р м и р о в а н и я  э с т е т и ч е с к о г о  в о с п р и я ­
т и я  у  б у д у щ и х  у ч и т е л е й  и з о б р а з и т е л ь н о г о  и с к у с с т в а  я в л я е т с я  в ы с ш и м  о б р а з ц о м .  В  
с в о е й  д е я т е л ь н о с т и  ч е л о в е к  с т р е м и т с я  в о п л о т и т ь  э т и  в ы с о к и е  о б р а з ц ы  в  с в о е м  т в о р ч е ­
с т в е .  П р и м е р о м  г е н и а л ь н ы х  д о с т и ж е н и й  я в л я ю т с я  п р о и з в е д е н и я  В о з р о ж д е н и я  и  П р о ­
с в е щ е н и я .  П р и р о д у  в о с п е в а ю т  п о э т ы ,  о п и с ы в а ю т  п и с а т е л и ,  е с т ь  о т д е л ь н ы е  ж а н р ы  ж и ­
в о п и с и  и  р и с у н к а ,  п о с в я щ е н н ы е  п р и р о д е .  В  д е к о р а т и в н о - п р и к л а д н о м  и с к у с с т в е  р о л ь  
п р и р о д ы  н е п р е в з о й д е н н а я .
З н а ч и т е л ь н о е  в н и м а н и е  у д е л е н о  р о л и  п р и р о д ы  в  э с т е т и ч е с к о м  р а з в и т и и  л и ч ­
н о с т и  в  п е д а г о г и ч е с к о м  н а с л е д и и  В .  С у х о м л и н с к о г о ,  к о т о р ы й  о т м е ч а л ,  ч т о  а з б у к о й  п о ­
з н а н и я  и с к у с с т в а  ж и в о п и с и  я в л я е т с я  н е п о с р е д с т в е н н о е  с о з е р ц а н и е  п р и р о д ы .  У ж е  в  
д е т с к и е  г о д ы  к а ж д ы й  д о л ж е н  у ч и т ь с я  о т к р ы в а т ь  к р а с о т у  п р и р о д ы ,  ч т о б ы  д у х о в н а я  
ж и з н ь  р е б е н к а  и  ж и з н ь  п р и р о д ы  и н т е л л е к т у а л ь н о ,  э м о ц и о н а л ь н о ,  э с т е т и ч е с к и  б ы л и  
в з а и м о с в я з а н ы  м е ж д у  с о б о й .
П о с к о л ь к у  э с т е т и ч е с к о е  в о с п р и я т и е  л и ч н о с т и  р а з в и в а е т с я  в  к о н к р е т н о ­
и с т о р и ч е с к и х ,  г е о г р а ф и ч е с к и х  у с л о в и я х ,  о н о  п р и о б р е т а е т  э т н и ч е с к у ю ,  н а р о д н у ю ,  
н а ц и о н а л ь н у ю  с п е ц и ф и к у  р я д о м  с  о б щ е ч е л о в е ч е с к о й .  П о  м н е н и ю  В .  Л о з о в о й ,  в о с п р и ­
я т и е  п р и р о д ы  п о м о г а е т  б у д у щ и м  у ч и т е л я м  г л у б ж е  п о н я т ь  п р о и с х о ж д е н и е ,  х а р а к т е р  и  
с о д е р ж а н и е  г р а ф и ч е с к и х  и  ж и в о п и с н ы х  п о л о т е н ,  д е к о р а т и в н ы х  ф о р м  в  н а р о д н о м  и с ­
к у с с т в е ,  р а с к р ы в а е т  в о з м о ж н о с т и  и  с п о с о б ы  п р и м е н е н и я  и х  в  б у д у щ е й  т в о р ч е с к о й  п е ­
д а г о г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и .
У ч и т ы в а я  в а ж н у ю  р о л ь  п р и р о д ы  в  ф о р м и р о в а н и и  э с т е т и ч е с к о г о  в о с п р и я т и я  у  
б у д у щ и х  у ч и т е л е й  и з о б р а з и т е л ь н о г о  и с к у с с т в а ,  н а д о  о т м е т и т ь ,  ч т о  п р и р о д а ,  в к л ю ч а ­
я с ь  в  с л о ж н у ю  с т р у к т у р у  э с т е т и ч е с к о г о  о т р а ж е н и я  д е й с т в и т е л ь н о с т и ,  п р о я в л я е т  п р и  
э т о м  т а к и е  х а р а к т е р н ы е  с т о р о н ы :
-  и с т о ч н и к  д о б р а ,  н а с л а ж д е н и я ,  с о ч у в с т в и я ,  д у ш е в н о г о  б л а г о р о д с т в а ,  я в л я е т с я  
н е п р и м и р и м о й  к  н е с п р а в е д л и в о с т и  и  з л у ;
-  р а з в и т и е  с п о с о б н о с т и  ч у в с т в о в а т ь ,  в о с п р и н и м а т ь  т о н к и е  о т т е н к и  в е щ е й ,  я в ­
л е н и й ,  д в и ж е н и й  с е р д ц а  [ 1 3  , с .  5 8 0 ] ;
-  в д о х н о в е н и е  к  т в о р ч е с т в у ,  р а з в и т и е  в о о б р а ж е н и я ,  ч у в с т в е н н о  -  э м о ц и о н а л ь ­
н о г о  в п е ч а т л е н и я ,  о б р а з н о г о  в о с п р и я т и я ;
-  с т и м у л и р о в а н и е  х у д о ж е с т в е н н о й  и  э с т е т и ч е с к о й  т в о р ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и ;
-  в ы п о л н я е т  ф у н к ц и ю  у с п о к о е н и я ,  с п о с о б с т в у е т  д у х о в н о й  г а р м о н и з а ц и и  ч е л о ­
в е к а ,  у т в е р ж д е н и ю  ч е л о в е ч е с к о г о  д о с т о и н с т в а ,  в о л н у е т  д у х  ч е л о в е к а ;
-  в н у ш е н и е  т о г о  и л и  и н о г о  н а с т р о е н и я  и  о щ у щ е н и я ,  д е й с т в у я  н а  э м о ц и и  ч е л о ­
в е к а ,  н а  п о д с о з н а н и е .
О с о б е н н о ст и  п р о я в л е н и й  э с т е т и ч е ск о го  
в с о з д а н н о й  ч е л о в е к о м  п р е д м е тн о й  ср ед е
М о щ н ы м  и с т о ч н и к о м  ф о р м и р о в а н и я  э с т е т и ч е с к о г о  в о с п р и я т и я  у  б у д у щ и х  у ч и ­
т е л е й  и з о б р а з и т е л ь н о г о  и с к у с с т в а ,  п о  м н е н и ю  А .  Н .  Л е о н т ь е в а ,  я в л я е т с я  с о з д а н н а я  ч е ­
л о в е к о м  м а т е р и а л ь н а я  к у л ь т у р а ,  к у д а  в х о д и т  п р е д м е т н а я  с р е д а ,  в ы д е л е н н а я  ч е л о в е ­
к о м ,  о с м ы с л е н н а я  и м ,  п р е о б р а з о в а н н а я ,  у с о в е р ш е н с т в о в а н н а я ,  к о т о р а я  у д о в л е т в о р я е т  
п о т р е б н о с т и  л ю д е й ,  и м е е т  с в о и  о с о б ы е  ч е р т ы  [ 8 ] .  П р е ж д е  в с е г о ,  э с т е т и ч е с к и е  ц е н н о ­
с т и  п р е д м е т н о й  с р е д ы ,  с о з д а н н ы е  т р у д о м ,  я в л я ю т с я  с р е д с т в о м  о ч е л о в е ч и в а н и я  и  
ф о р м и р о в а н и я  э с т е т и ч е с к и х  ч у в с т в ,  к р а с о т ы .  Д л я  т о г о ,  ч т о б ы  с ф о р м и р о в а л с я  э с т е т и ­
ч е с к и  в о с п р и н и м а ю щ и й  г л а з ,  п о т р е б о в а л и с ь  т ы с я ч е л е т и я ,  т а к  ж е  к а к  и  д л я  ф о р м и р о ­
в а н и я  р у к и ,  к о т о р а я  с м о г л а  к а к  б у д т о  в о л ш е б н о й  с и л о й ,  в ы з в а т ь  к  ж и з н и  к а р т и н ы  Р а ­
ф а э л я ,  с т а т у и  М и к е л ь а н ж е л о ,  м у з ы к у  П а г а н и н и .
М и р  п р е д м е т н о й  с р е д ы  в х о д и т  с в о и м и  к о р н я м и  в  д а л е к о е  п р о ш л о е  и  с о х р а н я е т  
э с т е т и ч е с к и е  к а ч е с т в а .  П с и х о л о г и ч е с к и е  а с п е к т ы  с т о р о н ы  п р о б л е м ы  р а с с м а т р и в а ю т с я  
в  и с с л е д о в а н и я х  А .  Н .  Л е о н т ь е в а ,  к о т о р ы й  о т м е ч а е т ,  ч т о  д о с т и ж е н и я  в  р а з в и т и и  п с и ­
х и ч е с к и х  с п о с о б н о с т е й  л ю д е й  з а к р е п л я л и с ь  и  п е р е д а в а л и с ь  о т  п о к о л е н и я  к  п о к о л е ­
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н и ю  в  о с о б о й  ф о р м е ,  а  и м е н н о  в  ф о р м е  в н е ш н е  п р е д м е т н о й ,  э к з о т е р и ч е с к о й ,  в  ф о р м е  
в н е ш н и х  я в л е н и й ,  в  ф о р м е  я в л е н и й  м а т е р и а л ь н о й  и  д у х о в н о й  к у л ь т у р ы  [ 8 ] .  Э с т е т и ч е ­
с к о е  о с в о е н и е  и  в о с п р и я т и е  в к л ю ч а е т  в  с е б я  т а к о й  м о м е н т  к а к  о д у х о т в о р е н и е  м и р а  
в е щ е й .  В е щ ь ,  к р о м е  т о г о ,  ч т о  о н а  в ы п о л н я е т  с в о е  п р а к т и ч е с к о е  н а з н а ч е н и е  с о г л а с н о  
с в о е й  ф у н к ц и и ,  я в л я е т с я  о б р а з о м  с в о е г о  в р е м е н и ,  э п о х и .  В е щ и  п е р е с т а ю т  б ы т ь  « б е з ­
д у ш н ы м и » ,  в п л е т а ю т с я  в  ж и в у ю  а т м о с ф е р у  с о ц и а л ь н о г о  б ы т и я ,  п и т а ю т с я  в е ч н ы м  
« д р е в о м  ж и з н и » .  Я р к и м  п р и м е р о м  э т о г о  я в л я е т с я  о г р о м н о е  к о л и ч е с т в о  в е щ е й ,  н а ч и ­
н а я  с  д а л е к и х  э п о х  з а р о ж д е н и я  ч е л о в е ч е с т в а  и  з а к а н ч и в а я  н а ш и м  в р е м е н е м  в  м у з е я х  и  
в ы с т а в о ч н ы х  з а л а х  м и р а .
К а к  о т м е т и л  Е .  К и с и м о в ,  ф о р м и р о в а н и е  э с т е т и ч е с к о г о  в о с п р и я т и я  у  с т у д е н т о в  
х у д о ж е с т в е н н о - г р а ф и ч е с к и х  ф а к у л ь т е т о в  п е д а г о г и ч е с к и х  в у з о в  г о р а з д о  э ф ф е к т и в н е е  
п р о х о д и т  в  к о н т е к с т е  ф о р м и р о в а н и я  л и ч н о с т и  у ч и т е л я  и з о б р а з и т е л ь н о г о  и с к у с с т в а ,  
к о г д а  б у д у щ и е  у ч и т е л я  и з о б р а з и т е л ь н о г о  и с к у с с т в а  и м е ю т  в о з м о ж н о с т ь  д е т а л ь н о  и з у ­
ч а т ь  э к с п о н а т ы  м у з е е в  и  ф о н д ы  у ч е б н ы х  з а в е д е н и й ,  а р х е о л о г и ч е с к и е  н а х о д к и ,  п р е д ­
м е т ы  б ы т а ,  о б р а з ц ы  к о м п о з и ц и о н н ы х  з а к о н о в  п о с т р о е н и я  ф о р м  и  д е к о р а  в е щ и ,  п о н и ­
м а н и е  с у т и  д е к о р а т и в н о с т и  и з д е л и я ,  о с о б е н н о с т и  ф о р м  и з д е л и й  м е с т н ы х  п р о м ы с л о в ,  
с и л у  э с т е т и ч е с к о й  в ы р а з и т е л ь н о с т и .  Н е о б х о д и м о  о б р а щ а т ь с я  к  д у х о в н ы м  к о р н я м  с т а ­
р и н н ы х  в е щ е й ,  о т с л е ж и в а т ь  и х  с в я з ь  с  п р и р о д о й ,  б ы т о м ,  ф о л ь к л о р о м ,  т р а д и ц и я м и ,  
н а ц и о н а л ь н о й  и  м и р о в о й  к у л ь т у р о й .  С о в р е м е н н ы й  и с с л е д о в а т е л ь  п р о б л е м ы  э с т е т и ч е ­
с к о г о  в о с п р и я т и я  п р е д м е т н о й  с р е д ы  М .  Ф е д о р о в  о т м е ч а л ,  ч т о б ы  с д е л а т ь  п е р е х о д  о т  
о б щ е с т в е н н о  ц е н н о г о ,  х о р о ш е г о ,  п р и я т н о г о  к  п р е к р а с н о м у  ( к р а с и в о м у ) ,  н е о б х о д и м о  
в в е с т и  п о н я т и е  « п р е д м е т н о - ч у в с т в е н н о й  ф о р м ы  в е щ е й »  [ 1 4 ] .  Д л я  н е г о  э с т е т и ч е с к а я  
ц е н н о с т ь  п р е д м е т н о й  с р е д ы  -  о б щ е с т в е н н а я  ц е н н о с т ь  в е щ и ,  в ы р а ж е н н а я  ч е р е з  ф о р м у  
и  д о с т у п н а  д л я  в о с п р и я т и я .  Ц е н н ы й  у р о в е н ь  и з д е л и й  з а к р е п л я е т с я  в  у с т о й ч и в ы х  и н ­
ф о р м а ц и о н н о - з н а к о в ы х  э л е м е н т а х  ф о р м ы  в  к о м п о з и ц и о н н о й  с т р у к т у р е  и з д е ­
л и я  [ 1 2 ,  с . 2 1 6 ] .  П о с т о я н н о е  з н а к о м с т в о  с  р а з н о о б р а з н ы м  м и р о м  в е щ е й  я в л я е т с я  в а ж ­
н о й  с о с т а в л я ю щ е й  в  ф о р м и р о в а н и и  э с т е т и ч е с к о г о  в о с п р и я т и я  у  б у д у щ и х  у ч и т е л е й  
и з о б р а з и т е л ь н о г о  и с к у с с т в а .  В  с т р у к т у р е  д у х о в н о - п р а к т и ч е с к о г о  о с в о е н и я  м и р а  п р е д ­
м е т н о - п р а к т и ч е с к а я  с р е д а  в ы я в л я е т  т а к и е  з н а ч и м ы е  с т о р о н ы :
-  р а з в и т и е  э с т е т и ч е с к и х  и  х у д о ж е с т в е н н ы х  в к у с о в ,  п о т р е б н о с т е й ,  т р а д и ц и й  м и ­
р о в о й  и  н а ц и о н а л ь н о й  к у л ь т у р ы ;
-  р а с ш и р е н и е  в з г л я д а  н а  м и р ,  н а  в о з м о ж н о с т и  ч е л о в е к а  в  э с т е т и ч е с к о м  о с в о е ­
н и и  м и р а ;
-  у г л у б л е н и е  з н а н и й  о  р о л и  э с т е т и ч е с к о г о  к а к  ц е н н о с т и  в  и с т о р и ч е с к о м  и  
н а ц и о н а л ь н о м  к о н т е к с т е  д л я  р а з л и ч н ы х  э п о х  и  ц и в и л и з а ц и й  в  з а в и с и м о с т и  о т  о п р е ­
д е л е н н ы х  и з м е н е н и й  в  с т р у к т у р е  о б щ е с т в е н н о г о  с о з н а н и я ;
-  р а з в и т и е  п о т р е б н о с т е й  в  т в о р ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  и  к а к  р е з у л ь т а т  -  ч у в с т в о  
у д о в л е т в о р е н и я  н а с л а ж д е н и я  к р а с о т о й ;
-  ф у н к ц и я  н о с и т е л я  о п р е д е л е н н о й  и н ф о р м а ц и и ,  к о т о р а я  с п о с о б с т в у е т  о б о б ­
щ е с т в л е н и ю  и н д и в и д у а л ь н о г о  о п ы т а .
О с о б е н н о ст и  п р о я в л е н и й  э с т е т и ч е с к о го  в с о ц и а л ь н ы х  я в л е н и я х
Э с т е т и ч е с к о е  в о с п р и я т и е  с о ц и а л ь н ы х  я в л е н и й ,  в  к о т о р ы х  п р о я в л я ю т с я  ф о р м ы  
ч е л о в е ч е с к и х  в з а и м о о т н о ш е н и й ,  с в я з и  р а з л и ч н ы х  с л о е в  н а с е л е н и я  и г р а е т  в а ж н у ю  
р о л ь  в  э с т е т и к е  д у х о в н о й  д е я т е л ь н о с т и  о б щ е с т в а .
П о  м н е н и ю  В .  Б ы ч к о в а ,  у ч и т ы в а я  о с о б е н н о с т и  п с и х о л о г и и  с т у д е н ч е с к о г о  в о з ­
р а с т а ,  в  п р о б у ж д е н и и  д у х о в н ы х ,  к у л ь т у р н ы х  и н т е р е с о в  н е о ц е н е н н у ю  р о л ь  в  ф о р м и р о ­
в а н и и  э с т е т и ч е с к о г о  в о с п р и я т и я  и г р а ю т  ц е р е м о н и и ,  с о п р о в о ж д а ю щ и е  т е  и л и  и н ы е  
с о ц и а л ь н ы е  д е й с т в и я ,  т а к и е  к а к  н а ц и о н а л ь н ы е  я р м а р к и ,  м а с к а р а д  ( м а с к а  к а к  ф е н о м е н  
и г р ы  и  т е а т р а л ь н а я  м а с к а ) ,  р и т у а л ь н ы е  п е р е о д е в а н и я ,  к а р н а в а л .  В с е  э т и  с о ц и а л ь н ы е  
д е й с т в и я  о т н о с я т с я  к  о д н о й  и з  д р е в н е й ш и х  ф о р м  э с т е т и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и ,  т о  е с т ь  
н е  у т и л и т а р н о й ,  к о т о р а я  о с у щ е с т в л я е т с я  д л я  н е е  с а м о й  и  к о т о р а я  п р и н о с и т ,  к а к  п р а ­
в и л о ,  е е  у ч а с т н и к а м  и  з р и т е л я м  э с т е т и ч е с к о е  н а с л а ж д е н и е ,  у д о в о л ь с т в и е ,  р а д о с т ь ,  а
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и м е н н о  и г р ы .  И г р а  -  э т о  к у л ь т у р а ,  к о т о р а я  п о с т и г л а  с в о ю  г л у б и н у ,  э с т е т и ч е с к у ю  с у щ ­
н о с т ь .  О с н о в ы  к а р н а в а л и з а ц и и  М .  Б а х т и н  у с м а т р и в а е т  в  п р и с у щ и х  к у л ь т у р е  и г р ы  п р о ­
т и в о п о л о ж н ы х  с м ы с л о в  ( ж и з н ь  -  с м е р т ь ,  в ы с о к о е  -  н и з к о е ,  с а к р а л ь н о е  -  п р о ф а н н о е ,  
п р е к р а с н о е  -  б е з о б р а з н о е ,  д о б р о е  -  з л о е )  [ 4 ] .  Т а к и м  о б р а з о м ,  м о ж н о  о т м е т и т ь ,  ч т о  
н а ц и о н а л ь н ы е  я р м а р к и ,  м а с к а р а д ,  к а к  х у д о ж е с т в е н н ы е  ф о р м ы  м и р о в о й  и  н а ц и о н а л ь ­
н о й  к у л ь т у р ы  с о д е р ж а т  в  с е б е  о г р о м н ы й  ч у в с т в е н н о - э с т е т и ч е с к и й  п о т е н ц и а л ,  м е х а ­
н и з м ы  р е а л и з а ц и и  к о т о р о г о  д е й с т в у ю т  к а к  н а  ч у в с т в е н н о - р а ц и о н а л ь н о м  у р о в н е  э с т е ­
т и ч е с к о г о  в о с п р и я т и я ,  т а к  н а  э м о ц и о н а л ь н о - п о д с о з н а т е л ь н о м  у р о в н е .
В  с л о ж н о й  с т р у к т у р е  с о ц и а л ь н ы х  я в л е н и й ,  к а к  д у х о в н о - э с т е т и ч е с к о г о  о т р а ж е ­
н и я  м и р а ,  н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь  н а и б о л е е  з н а ч и м ы е  с т о р о н ы :
-  р а з в и т и е  х у д о ж е с т в е н н о г о  в к у с а ,  ц е н н о с т н ы х  м и р о в ы х  и  н а ц и о н а л ь н ы х  к у л ь ­
т у р н ы х  о р и е н т а ц и й ,  о с в я щ е н н ы х  и д е я м и  г у м а н и з м а ;
-  р а з в и т и е  э м о ц и о н а л ь н о г о  ч у в с т в а  к  о б щ е ч е л о в е ч е с к и м  и  н а ц и о н а л ь н ы м  м и ­
р о в о з з р е н ч е с к и м  ц е н н о с т я м  ч е л о в е к а ,  и д е й ,  п р и н ц и п о в ,  з а к о н о м е р н о с т е й ;
-  с т и м у л и р о в а н и е  с о ц и а л ь н о й  а к т и в н о с т и  л и ч н о с т и ;
-  ф о р м и р о в а н и е  з н а н и й  и  п р е д с т а в л е н и й ,  о х в а т  с у щ н о с т и  с о в р е м е н н ы х  и  б у ­
д у щ и х  я в л е н и й ;
-  ф и к с и р о в а н и е  и з м е н е н и й  в  э м о ц и о н а л ь н ы х  н а с т р о е н и я х  л ю д е й ;
-  ф о р м и р о в а н и е  ч у в с т в  и  м ы с л е й  л ю д е й  н а  о с н о в е  и с т о р и ч е с к о г о  о п ы т а ;
-  и с п о л ь з о в а н и е  б е з г р а н и ч н о г о  б о г а т с т в а  ж и з н е н н ы х  с и т у а ц и й  в  о т н о ш е н и я х  
м е ж д у  л ю д ь м и  д л я  р а з в и т и я  э м о ц и о н а л ь н о й  к у л ь т у р ы  [ 1 5 ] .
О с о б е н н о ст и  п р о я в л е н и й  э с т е т и ч е с к о го  в  и с к у с с т в е
В  с ф е р у  д у х о в н о й  к у л ь т у р ы  в х о д я т  т а к ж е  н а у к а ,  о б р а з о в а н и е ,  р е л и г и я ,  и с к у с ­
с т в о .  И с к у с с т в о  -  в ы с ш а я  с т е п е н ь  д у х о в н о й  д е я т е л ь н о с т и  о б щ е с т в а ,  н а п р а в л е н н а я  н а  
э с т е т и ч е с к о е  о с в о е н и е  д е й с т в и т е л ь н о с т и .  И  в с е  о с о б е н н о с т и  э с т е т и ч е с к о г о  в о с п р и я т и я  
н а и б о л е е  к о н ц е н т р и р о в а н н о  п р о я в л я ю т с я  в  п р о и з в е д е н и я х  и с к у с с т в а .  И с к у с с т в о  о т л и ­
ч а е т с я  т е м ,  ч т о  и с с л е д у е т  н е  о д н у  к а к у ю - л и б о  с т о р о н у  о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и ,  к а к  э т о  
д е л а ю т  о т д е л ь н ы е  н а у к и  ( п о л и т э к о н о м и я ,  п р а в о ,  м о р а л ь  и  т .  д . ) ,  а  в с ю  с о в о к у п н о с т ь  
о б щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й  в  и х  е д и н с т в е .  И с к у с с т в о  н е  з а м е н я е т  н и  о д н о й  и з  ф о р м  д е я ­
т е л ь н о с т и  ч е л о в е к а ,  а  с п е ц и ф и ч е с к и  и х  в о с п р о и з в о д и т  и  д у б л и р у е т  [ 1 5 ] .
Э с т е т и ч е с к о е  в о с п р и я т и е  и с к у с с т в а  н а и б о л е е  м о щ н ы й  к о м п о н е н т  ( и с т о ч н и к )  
о к р у ж а ю щ е й  д е й с т в и т е л ь н о с т и .  К  в о п р о с а м  и с с л е д о в а н и я  э с т е т и ч е с к о г о  в о с п р и я т и я  
и с к у с с т в а  о б р а щ а л и с ь  О .  О р г а н о в а ,  С .  Р а п п о п о р т ,  Р .  А р н х е й м ,  П .  Я к о б с о н ,  М .  К а г а н ,
В .  С у х о м л и н с к и й  и  д р .  И с к у с с т в о  о т р а ж а е т  д е й с т в и т е л ь н о с т ь  в  х у д о ж е с т в е н н ы х  о б р а ­
з а х .  С п е ц и ф и к а  и с к у с с т в а  з а к л ю ч а е т с я  в  т о м ,  ч т о  х у д о ж н и к  р е з у л ь т а т ы  п о з н а н и я  в ы ­
р а ж а е т  в  о б р а з н о й  ч у в с т в е н н о - в о с п р и н и м а ю щ е й  ф о р м е ,  т о г д а  к а к  у ч е н ы й  в ы р а ж а е т  
и х  в  ф о р м е  л о г и ч е с к и х  п о н я т и й ,  т е о р и й ,  з а к о н о в  [ 1 0 ] .  П р е д м е т о м  и с к у с с т в а  я в л я е т с я  
о б ъ е к т и в н а я  д е й с т в и т е л ь н о с т ь  и  т о л ь к о  и с к у с с т в о  в о с с о з д а е т  м и р  в  э м о ц и о н а л ь н о ­
ч у в с т в е н н о й  ф о р м е .  Н а и б о л е е  в а ж н о й  ч е р т о й  и с к у с с т в а  я в л я е т с я  е г о  с п о с о б н о с т ь  э м о ­
ц и о н а л ь н о  в о з д е й с т в о в а т ь ,  в о з б у ж д а т ь  ч у в с т в о  э с т е т и ч е с к о г о  н а с л а ж д е н и я  у  в о с п р и ­
н и м а ю щ е г о  и  э т а  ч е р т а  н а с т о л ь к о  в а ж н а ,  ч т о  б е з  н е е ,  к а к  з а м е т и л  М .  К а г а н ,  и с к у с с т в о  
о к а з ы в а е т с я  с о в с е м  н е  н у ж н ы м ,  н е с м о т р я  н а  е г о  п о з н а в а т е л ь н ы е  и  и д е й н ы е  д о с т о и н ­
с т в а  [ 7 ] .  О с в а и в а я  я в л е н и я  м и р а  п о  « з а к о н а м  к р а с о т ы » ,  х у д о ж н и к  о ц е н и в а е т  и х  с  т о ч ­
к и  з р е н и я  з н а ч е н и я  д л я  ч е л о в е ч е с т в а .  О б щ е ч е л о в е ч е с к и е  ц е н н о с т и  и  н а ц и о н а л ь н а я  
с а м о б ы т н о с т ь  -  у с л о в и я  о б щ е м и р о в о г о  з н а ч е н и я  п р о и з в е д е н и я  и с к у с с т в а .  Н е т  б е з л и ­
к о г о  и с к у с с т в а  с а м о г о  в  с е б е ,  к о т о р о е  н е  н е с е т  э с т е т и к у ,  м о р а л ь ,  д у х  н а р о д а ,  в е ч н ы е  е г о  
п о н я т и я  о  ж и з н и  и  с м е р т и ,  д о б р е  и  з л е ,  п р о ш л о м ,  н а с т о я щ е м  и  б у д у щ е м ,  м и р е ,  к о с м о ­
с е  и  т .  д .  К л а с с и ч е с к и е  п р о и з в е д е н и я  г р а ф и к и  и  ж и в о п и с и  я р к и й  т о м у  п р и м е р .  Э с т е ­
т и ч е с к о е  в о с п р и я т и е  н а р о д н о г о  д е к о р а т и в н о - п р и к л а д н о г о  и с к у с с т в а  п р и о б щ а е т  б у д у ­
щ и х  у ч и т е л е й  к  д у х о в н о м у  н а с л е д и ю ,  к  т р а д и ц и я м  н а р о д н о й  к у л ь т у р ы ,  в о з б у ж д а е т  
и н т е р е с  к  н а р о д н о м у  т в о р ч е с т в у ,  ф о р м и р у е т  у  н и х  з н а н и я  о б  и с т о ч н и к а х ,  х у д о ж е ­
с т в е н н ы х  и  и с п о л н и т е л ь с к и х  т р а д и ц и я х  н а р о д н ы х  м а с т е р о в .
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Ф о р м и р у я  э с т е т и ч е с к о е  в о с п р и я т и е  у  б у д у щ и х  у ч и т е л е й  и з о б р а з и т е л ь н о г о  и с ­
к у с с т в а ,  н а д о  у ч и т ы в а т ь ,  ч т о  в  и с к у с с т в е  н а и б о л е е  к о н ц е н т р и р о в а н н о  о т р а ж а е т с я  д у ­
х о в н о - п р а к т и ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь  ч е л о в е к а  и  в к л ю ч а я с ь  в  с т р у к т у р у  э с т е т и ч е с к о г о  
в о с п р и я т и я  д е й с т в и т е л ь н о с т и  о н о  о б н а р у ж и в а е т  т а к и е  в а ж н ы е  с т о р о н ы :
-  р а з в и т и е  в к у с о в ,  и д е а л о в ,  с т р е м л е н и й ,  с п о с о б н о с т е й  и  п о т р е б н о с т е й  л и ч н о ­
с т и  н а  о с н о в е  г у м а н и з м а ,  к а к  о с н о в н о м  п р и н ц и п е  и с к у с с т в а ;
-  о с о з н а н и е  э с т е т и ч е с к о й  з н а ч и м о с т и  о к р у ж а ю щ е й  д е й с т в и т е л ь н о с т и ;
-  п р о б у ж д е н и е  т в о р ч е с к о г о  д у х а  ч е л о в е к а ,  ж е л а н и е  т в о р и т ь  п о  з а к о н а м  к р а с о ­
т ы ,  с т р е м л е н и е  о с в о б о д и т ь с я  о т  с е р о с т и  п о в с е д н е в н о й  ж и з н и ;
-  с о д е й с т в и е  р а з н о с т о р о н н е й  г а р м о н и з а ц и и  ч е л о в е к а ,  п р и в и т и е  п р о г р е с с и в н ы х  
с п о с о б о в  м ы ш л е н и я  и  с и с т е м ы  в з г л я д о в ;
-  н а в е д е н и я  м о с т о в  к  в з а и м о п о н и м а н и ю  л ю д е й  р а з н ы х  с т р а н ;
-  р е а г и р о в а н и е  н а  и з м е н е н и я  в  о б щ е с т в е ;
-  а к т и в и з и р о в а н и е  с т р е м л е н и я  л и ч н о с т и  к  с а м о в о с п и т а н и ю ,  к  т в о р ч е с к о й  с а ­
м о р е а л и з а ц и и ;
-  в о в л е ч е н и е  ч е л о в е к а  в  м и р  э м о ц и й ,  п е р е ж и в а н и й ,  м о б и л и з у я  е г о  в о з м о ж н о ­
с т и  в  э с т е т и ч е с к о м  в о с п р и я т и и ,  т в о р ч е с т в е ,  т р у д е ;
-  с п о с о б с т в о в а н и е  с п о с о б н о с т и  о б р а з н о  в о с п р и н и м а т ь  м и р ;
-  ф о р м и р о в а н и е  т а к и х  ч е р т  х а р а к т е р а  л и ч н о с т и  к а к  э с т е т и з м ,  ч у в с т в и т е л ь ­
н о с т ь ,  л и р и з м ,  н а п е в н о с т ь ,  м я г к и й  ю м о р .
Т а к и м  о б р а з о м ,  в с е  к о м п о н е н т ы  э с т е т и ч е с к о г о  в о с п р и я т и я  о б ъ е к т и в н о й  к а р т и ­
н ы  м и р а  в з а и м о с в я з а н ы .  М о ж н о  в ы д е л и т ь  с л е д у ю щ и е  о с н о в н ы е  к о м п о н е н т ы  ( и с т о ч ­
н и к и )  э с т е т и ч е с к о г о  в о с п р и я т и я  в  ш и р о к о м  е г о  з н а ч е н и и :
1 .  Э с т е т и ч е с к о е  в о с п р и я т и е  е с т е с т в е н н о - к о с м и ч е с к о й  с р е д ы ;
2 .  Э с т е т и ч е с к о е  в о с п р и я т и е  м и р а  м а т е р и а л ь н о й  к у л ь т у р ы ;
3 .  Э с т е т и ч е с к о е  в о с п р и я т и е  м и р а  д у х о в н о й  к у л ь т у р ы :
а )  э с т е т и ч е с к о е  в о с п р и я т и е  я в л е н и й  о б щ е с т в е н н о - г у м а н и т а р н о г о  п р о ц е с с а ;
б )  э с т е т и ч е с к о е  в о с п р и я т и е  п р о и з в е д е н и й  и с к у с с т в а .
В  п р о ц е с с е  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  п о д г о т о в к и  н а  з а н я т и я х  п о  р и с у н к у ,  ж и в о п и с и ,  
г р а ф и к и ,  к о м п о з и ц и и ,  Д П М ,  ш к о л ь н о г о  к у р с а  и з о б р а з и т е л ь н о г о  и с к у с с т в а ,  ш к о л ь н о г о  
к у р с а  х у д о ж е с т в е н н о г о  т р у д а ,  м е т о д и к и  Д П М  в  ш к о л е ,  п л е н э р е  г л а в н о й  я в л я е т с я  к о н ­
ц е п ц и я  э с т е т и ч е с к о г о  в о с п р и я т и я  и с к у с с т в а  к а к  н а и б о л е е  м о щ н о г о  к о м п о н е н т а  ( и с ­
т о ч н и к а )  о к р у ж а ю щ е й  д е й с т в и т е л ь н о с т и ,  и  к у д а ,  в о п л о щ а я с ь  в  х у д о ж е с т в е н н ы е  о б р а ­
з ы  п р о и з в е д е н и й  в х о д я т  и  м и р  п р и р о д ы ,  и  м и р  я в л е н и й  и  в е щ е й .
Ф о р м и р у я  э с т е т и ч е с к о е  в о с п р и я т и е  у  б у д у щ и х  у ч и т е л е й  и з о б р а з и т е л ь н о г о  и с ­
к у с с т в а ,  н а д о  у ч и т ы в а т ь ,  ч т о  в  и с к у с с т в е  н а и б о л е е  к о н ц е н т р и р о в а н н о  о т р а ж а е т с я  д у ­
х о в н о - п р а к т и ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь  ч е л о в е к а  и  в к л ю ч а я с ь  в  с т р у к т у р у  э с т е т и ч е с к о г о  
в о с п р и я т и я ,  о н о  ( и с к у с с т в о )  в ы я в л я е т  в а ж н ы е  ф у н к ц и и ,  к о т о р ы е  в а ж н ы  и  в  д и д а к т и к е :
1 .  П р е о б р а з о в а т е л ь н а я  ( и с к у с с т в о  к а к  д е я т е л ь н о с т ь ) ;
2 .  К о м п е н с а т о р н а я  ( и с к у с с т в о  к а к  у т е ш е н и е ,  к а к  с п о с о б  о с в о б о ж д е н и я  о т  о д н о ­
о б р а з и я  п о в с е д н е в н о й  ж и з н и ) ;
3 .  П о з н а в а т е л ь н о - э в р и с т и ч е с к а я  ( и с к у с с т в о  к а к  з н а н и е  и  о б р а з о в а н и е ) ;
4 .  Х у д о ж е с т в е н н о - к о н ц е п т у а л ь н а я  ( и с к у с с т в о  к а к  о с о б ы й  о б р а з  м и р а ) ;
5 .  П р е д с к а з а н и е  ( и с к у с с т в о  к а к  п р е д с к а з а н и е  б у д у щ е г о ) ;
6 .  К о м м у н и к а т и в н а я  ( и с к у с с т в о  к а к  с р е д с т в о  о б щ е н и я ) ;
7 .  И н ф о р м а ц и о н н а я  ( и с к у с с т в о  к а к  с о о б щ е н и е ) ;
8 .  В о с п и т а т е л ь н а я  ( и с к у с с т в о  к а к  к а т а р с и с  в л и я е т  н а  у м  и  с е р д ц е ,  ф о р м и р у е т  
ц е л о с т н у ю  л и ч н о с т ь ) ;
9 .  В д о х н о в л я ю щ а я  ( в д о х н о в л я я ,  и с к у с с т в о  в о з в ы ш а е т  ч е л о в е к а ,  о х в а т ы в а е т  е г о  
э м о ц и о н а л ь н о ,  с о з д а е т  н а с т р о е н и е ) ;
1 0 .  Э с т е т и ч е с к а я  ( и с к у с с т в о  к а к  с р е д с т в о  ф о р м и р о в а н и я  х у д о ж е с т в е н н о й  о ц е н ­
к и ,  ц е н н о с т н ы х  к у л ь т у р н ы х  о р и е н т а ц и й ) ;
1 1 .  Г е д о н и з м а  ( с п о с о б н о с т ь  и с к у с с т в а  п р и н о с и т ь  н а с л а ж д е н и е ) .
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О с в а и в а я  я в л е н и я  м и р а  п о  з а к о н а м  « к р а с о т ы » ,  х у д о ж н и к  о ц е н и в а е т  и х  с  т о ч к и  
з р е н и я  з н а ч е н и я  д л я  ч е л о в е ч е с т в а
З а к л ю ч е н и е
С о в р е м е н н а я  п а р а д и г м а  х у д о ж е с т в е н н о й  к у л ь т у р ы  н а ч а л а  X X I  в .  -  э т о  в с е о б щ ­
н о с т ь ,  т .  е .  с о з д а н и е  о б щ е ч е л о в е ч е с к о й  с и с т е м ы  б ы т и я  л ю д е й  ( г у м а н н а я  г л о б а л и з а ­
ц и я ) ,  к о т о р а я  о х в а т ы в а е т  в с ю  ж и з н ь .  В с е м и р н а я  г л о б а л и з а ц и я  д о п у с к а е т ,  ч т о  ч е л о в е к  
е с т ь  и  п а т р и о т  с в о е г о  О т е ч е с т в а ,  и  г р а ж д а н и н  м и р а ,  к о т о р ы й  ж и в е т  в  с и с т е м е  « л и ч -  
н о с т ь - н а р о д - г о с у д а р с т в о - ч е л о в е ч е с т в о » .  П о э т о м у  и с п о л ь з о в а н и е  о с н о в н ы х  с ф е р  ж и з ­
н е д е я т е л ь н о с т и  с о в р е м е н н о г о  о б щ е с т в а  -  п р и р о д ы ,  п р е д м е т н о й  с р е д ы ,  с о з д а н н о й  ч е ­
л о в е к о м ,  я в л е н и й  о б щ е с т в е н н о - г у м а н и т а р н о г о  п р о ц е с с а ,  п р о и з в е д е н и й  и с к у с с т в а  -  
д а е т  в о з м о ж н о с т ь  в ы я в и т ь  к а к  д е й с т в у е т  э с т е т и ч е с к о е ,  в  к а к и х  ф о р м а х  о н о  п р о я в л я е т ­
с я  и  в л и я е т  н а  ф о р м и р о в а н и е  э с т е т и ч е с к о г о  в о с п р и я т и я  у  б у д у щ и х  у ч и т е л е й  и з о б р а з и ­
т е л ь н о г о  и с к у с с т в а .
Р а з л и ч н ы е  а с п е к т ы  э с т е т и ч е с к о г о  в о с п р и я т и я ,  к а к  л и ч н о с т н о - и н д и в и д у а л ь н ы е  
п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  к а ч е с т в а  у ч и т е л я ,  в  э п о х у  г л о б а л и з а ц и и  п р и з в а н ы  р а с к р ы в а т ь  в и ­
д ы  д е я т е л ь н о с т и  у ч и т е л я - г у м а н и с т а ,  е г о  д у х о в н о е  б о г а т с т в о  и  с ч а с т ь е  к а к  т в о р ц а  н о ­
в о й  п а р а д и г м ы  х у д о ж е с т в е н н о г о  о б р а з о в а н и я  в  X X I  в е к е .  Н о  в  с о ч е т а н и и  с  г л о б а л и з а ­
ц и е й  д о л ж е н  б ы т ь  р а с ц в е т  н а ц и о н а л ь н о г о  х у д о ж е с т в е н н о г о  о б р а з о в а н и я ,  к о т о р о е  
д о л ж н о  с о о т в е т с т в о в а т ь  а д е к в а т н ы м  н а ц и о н а л ь н ы м  и з м е р е н и я м  э с т е т и ч е с к о г о  в о с ­
п р и я т и я  д е й с т в и т е л ь н о с т и  у ч и т е л е м .
В  с т а т у с е  у ч и т е л я  х у д о ж е с т в е н н о г о  п р о ф и л я  э с т е т и ч е с к о е  в о с п р и я т и е  д е й с т в и ­
т е л ь н о с т и  в ы п о л н я е т  о д н у  и з  в е д у щ и х  с т р у к т у р н о - ф у н к ц и о н а л ь н ы х  п р о ф е с с и о н а л ь ­
н ы х  р о л е й  п о  п р и н ц и п у :  « К а к о й  в н у т р е н н и й  м и р  и м е е т  у ч и т е л ь  и з о б р а з и т е л ь н о г о  и с ­
к у с с т в а ,  т а к  о н  и  р и с у е т  е г о » .  Д л я  х у д о ж е с т в е н н о - э с т е т и ч е с к о г о  в о с п р и я т и я  д е й с т в и ­
т е л ь н о с т и  п е д а г о г о м - х у д о ж н и к о м  х а р а к т е р н ы  т а к и е  а с п е к т ы  с и с т е м н о г о  в и д е н и я :
• т р а н с ф о р м а ц и я  в н е ш н и х  п р и з н а к о в  д е й с т в и т е л ь н о с т и  ч е р е з  в н у т р е н н и й  м и р  
х у д о ж н и к а ;
• в и д е н и е  о к р у ж а ю щ е г о  п р о с т р а н с т в а  к а к  о р г а н и з а ц и и  ц в е т а  и  ф о р м ы ,  р и т м о в  
и  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  о т н о ш е н и й ;
• х у д о ж е с т в е н н о - э м о ц и о н а л ь н о е  ч у в с т в о  г а р м о н и и ;
• а с с о ц и а т и в н о с т ь  х у д о ж е с т в е н н о - э м о ц и о н а л ь н ы х  ч у в с т в ,  н а с т р о е н и я  с  к о н ­
к р е т н ы м и  о б ъ е к т а м и  и  я в л е н и я м и .
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AESTHETIC FEATURES PRESENTATION IN THE LIFE OF MODERN SOCIETY AND ITS ROLE 
IN SHAPING AESTHETIC PERCEPTION OF FUTURE TEACHERS OF ARTS
Kharkov
national
pedagogical
University
nam ed after G. S. Skovoroda
L. V. Lisunova The article discusses the aesthetic manifestations in m ajor spheres of 
modern society: the nature o f the subject environment created by man, the 
phenomena of social and humanitarian process, works o f art and the influ­
ence o f these factors on the process o f aesthetic perception of future teach­
ers in the process o f fine art training.
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